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Международная   научно-практическая   конференция
Итоги III Международной научно-практической конференции, посвященной  
проблемам развития статистики в России
III Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы 
развития государственной статистики в современных условиях» в очередной раз прошла на базе 
Саратовстата с 5 по 7 декабря 2016 г. Как и в предыдущие годы, это мероприятие было посвящено 
памяти выдающегося российского статистика Александра Павловича Дрючина (с 1958 по 1967 г. он 
возглавлял Статистическое управление Саратовской области, а в 1970-1985 гг. занимал должность на-
чальника Центрального статистического управления РСФСР). Организаторами конференции в 2016 г. 
вновь стали Федеральная служба государственной статистики, ее территориальные подразделения в 
Саратовской и Нижегородской областях, научно-информационный журнал «Вопросы статистики», 
а также Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Открывая конференцию, руководитель Росстата А.Е. Суринов отметил, что в ее ходе участники 
выработают подходы, которые позволят эффективно использовать потенциал Федеральной службы 
государственной статистики и ее территориальных органов, а также учебных заведений в совер-
шенствовании методов статистического учета, обменяются взглядами и мнениями, откроют новые 
перспективы для проведения предстоящих научных работ.
В статусе «международная» конференция проводилась третий раз. В работе конференции приняли 
участие 23 представителя зарубежных стран. Среди иностранных авторов научных трудов - исследо-
ватели из учебных заведений Армении, Беларуси, Казахстана, а также из Донецкого национального 
университета. 
За три последних года общая численность участников конференции выросла в два раза и в 2016 г. 
составила 186 человек; также почти в два раза увеличилось количество представленных на конферен-
ции докладов (138 в 2016 г.). С докладами выступили ученые-экономисты и статистики-практики из 
37 регионов Российской Федерации.
Участники научного форума обсудили пять тем: статистический анализ социально-экономичес-
ких процессов; факты, оценки, прогнозы социальных и демографических процессов; использование 
данных официальной статистики для оценки эффективности социально-экономического развития 
регионов; моделирование и прогнозирование социально-экономических процессов; проблемы ана-
лиза и управления реструктуризацией экономики в условиях экономической нестабильности. Более 
половины докладов были посвящены первой теме.
Подводя итоги, экспертный совет конференции, который возглавил заместитель руководителя 
Федеральной службы государственной статистики С.Н. Егоренко, определил 19 лучших работ. В числе 
награжденных дипломами - зарубежные докладчики из Армении, Беларуси, Казахстана, а также из 
более чем десяти городов России: Брянска, Владивостока, Ижевска, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Оренбурга, Пензы, Саратова, Ставрополя, Томска, Твери, Челябинска и др. Авторы отмеченных докла-
дов исследовали следующие темы: динамика торгово-экономических связей Российской Федерации 
и Республики Казахстан; цикличность в динамических рядах рождаемости Республики Беларусь; 
основные характеристики национального богатства Приморского края; статистическое исследование 
занятости женщин в Томской области; бюджетная обеспеченность муниципалитетов Севера в усло-
виях кризиса; влияние инвестиционной привлекательности регионов Арктической зоны Российской 
Федерации на демографические и миграционные процессы и многие другие.
Как подчеркнул руководитель Саратовстата В.Л. Сомов, проведение III Международной научно-
практической конференции стало значимым событием. За последние два года в системе отечествен-
ной статистики прошли три масштабных мероприятия: микроперепись населения, бизнес-перепись, 
а также Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Все они нашли свое отражение в тематике 
докладов форума. Участники конференции отметили, что опыт обсуждения насущных вопросов эко-
номики и статистики весьма полезен для их научно-исследовательской и практической работы.
